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Объектом исследования является электрические сети 10 кВ района "В". 
Цель работы; анализ и снижение потерь электроэнергии в сетях 10 кВ 
района "В", 
В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 
- произведен обзор и анализ эффективности мероприятий по снижению 
потерь электроэнергии в электрических сетях 10 кВ; 
- изучен алгоритм и программно-вычислительный комплекс "GorSr" для 
расчёта режимов и потерь электроэнергии в электрических сетях 10 кВ; 
- собрана и подготовлена для программных расчетов исходная инфор 
мация по электрическим сетям 10 кВ района '*B!i; 
- проведены программный расчет и анализ уровней потерь элсктроэнер 
гни по всей сети и ручной расчет по одной распределительной линии 10 кВ; 
- разработаны и внедрены мероприятий по снижению потерь элехтро 
энергии; 
- рассчитаны технико-экономические показатели; 
- рассмотрены вопросы несимметрии нагрузок в сетях 0,38 кВ; 
- проанализированы нопросы охраны [руда при замене трансформато-
овЗТП 6/10-0,38 кВ. 
Элементами практической значимости полученных результатов являют­
ся рекомендации по снижение потерь электроэнергии в сетях 10 кВ района ИВ". 
Я, Мовсисян Г.Ш., подтверждаю, что приведенный в дипломном проек­
те расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе­
мого процесса, все заимствованные из литературных и других источников тео­
ретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов-
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